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INTISARI
Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan budaya. Hampir
setengah atau lebih penduduk kota ini merupakan pelajar, baik
pelajar sekolah maupun universitas. Namun dewasa ini
kebudayaan Jawa dikalangan masyarakat, terutama kaum muda ini
luntur dengan adanya kebudayaan barat yang dipandang lebih
tinggi kedudukannya. Faktor pertama yang berubah dari
kebudayaan ini adalah bahasa. Banyak kaum muda yang lupa
dengan bahasa asli dari Kota Istimewa ini.
Masalah ini dapat dapat dipermudah dengan adanya kamus
yang memungkinkan untuk dibawa dan digunakan dimana saja.
Pembangunan aplikasi kamus bahasa jawa berbasis Windows Phone
8 ini menggunakan basis data tertanam sehingga dapat digunakan
dimana saja tanpa menggunakan layanan internet.
Dari survey yang dilakukan penulis terhadap 30 responden
yang terdiri dari 28 responden laki-laki dan 2 responden
wanita dengan rentang usia dari 14 tahun sampai 27 tahun.
Dengan rincian 27 responden mempunyai profesi sebagai
mahasiswa dan lainnya sebagai karyawan dan pelajar. Responden
menyatakan bahawa 83,3% menyatakan aplikasi mempunyai tampilan
yang bagus, 83,3% menyatakan aplikasi nyaman untuk digunakan,
83,3% menyatakan puas dalam menggunakan aplikasi, dan 80%
menyatakan aplikasi sudah bagus bila dibandingkan dengan
aplikasi yang sudah ada sebelumnya.
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